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?????,??????/??- ??- ??0??,????/ SVO0??, ( Huang 1982: 26)?
?( 1)????,??????/??- ??- ??0??,??( 2)???????, ????????
?/????0, ??( 2)?/???0,???( 2)?/ SOV0?????/?????0??1?
( 1)???????( SV O) (???)     ( 2)???????( SOV) (???)
????????????, ???( 2001)????????/??? SV O0?/??? SVO0?/?
?? SVO0?????
??????, ????/??? SVO0????, ?????/??- ??- ??0??,????
?????,??( 4)???????????
( 3)???????(???????) (??)  ( 4) ? ???????(???????) (??)
??,???( 2001)??????? VO?????????, ?/???0? SVO ??????
3
?????: 1) /?0??/??????,??( 5) ; 2)?????????,??( 6) ; 3)???????
??????, ??( 7)?
( 5)????????(????????) (??)   ( 6)????(?????) (??)
( 7)?????(?????) (??)
????????????, ??( 2) , ?????( 2001)????????/??? SVO0,?2?
????????/??? SVO????? SOV ??0?????????????????????
/??- ??0, ?????????,????????????/??- ??0??:
( 8)??????(???)     ( 9)???????(??????) (???)
( 10)?????? (???) ( 11)?????? (?????? ) (???)
????(???)???,???( 2001)????????????????????,????
???( 1997)???: /??????????????????????????????????
????????????????, ????????0??, ???( 2001)???????/???
SVO0, ???????????:
( 12)??????? (???????) (???)
( 13)?????????(?????????) (???)
????????????????????,??, /????????0???????????
??,??????/??0???????, ???????/??0???????????????
?????????,???????????, ???????????????????
2 ?????????:????
????????/???????0( pr inciples- and-par ameters f ramewo rk) ,????????
?, /??0?/??0?( C homsky 1981) /??0?????, ???????????????/??0
?????????????,???????????????????????????,???
??????????????,??????????(??? 2003b, 2005)??????????
???,???????????3?
????????????????, ????????????????????(???
2003b)??????, ????????????????????????, ??????????
?????????????(???????)????????????????/?0???????
??????
??????????????????,????????????????????, ???
????????????????????:???????????????????????,
??????????????????????,??????????????????????
??????????:
( 14)?? > ??? > ?????
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?2?
?3?
???( 2001)????/ ??0??????????????,????????/ ?? SVO0????
??????????????????,???????/ ????0 ( internal merge,???)?????
?????????, ( Chomsky 2004)??,??????????????????????
??????( 14)?????????????/??0?????????????????
?,????????(?????????) ,?????????????,???????????
?????,?????/???? SOV ??0:??+ ????+ ????????,??????
???????,?????????, ??????????????????, ???/ SVO0?
??
?????????????????????,????????????????????
???????????( 2003)??,???????????????,?????????????
????,????????????????????????4? ?:
( 16)??????????(???)   ( 17) * ??????????(???)
( 18)??????????(???)   ( 19)?????????? (???)
( 20)??????????(???)
????????????, ????????( 16)???/??0??????,???????
?,????/??0?????????, ?????????,??( 17)??????/ SOV0??,
/??0??????,??/??0?/??0, ???????,???( 18)????????????,
????????/??0???, ????/??0????/??0??,???( 19) ,??????/?
?0?/??0??,???( 20)??????????,?????????????????????
????
??????, ?????????,????????,??????????????,???
????,??/ SOV0??,??????/??? SVO0???
???( 14)??????????????,?????????????????/??0??:
???????,?????????/?? SVO0???
???????????????,??????????/??0??????,???????
?????????????????( 2001)?????????????,?/???0?????
???,???????, /???0??????????????????,???????????
?,?????????????????, ?????????????,???????
3 ????????????
??????????????????????????,????/?0?????????
????( L in 2001: 258;??? 2003b: 50)??/?0????????(??) ,?????????
?????,??????/??+ ?0???,????:
????/?0????????????????/?0, ???????????( 22)????
?( 21)????????,??????????/?0??????
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?4? ????????????????( 2003)??????,?????????
( 22)???????(???????) (??)
???????/?0,???????????, ??????????( 23)????????
/?0(???) ,?( 24)????????/?0(?) , ?( 25)??????/?0(?????)??( Tang
1996, 2002, 2003)
( 23)??????(?????????)      ( 24)???????(????????)
( 25)???????(????????)
???????????????,??( 26)?/?0?/?0?
( 26)????????(??????????)
???????/?0????????/?0???????????,?( 27) a?/?0?????
????,???/??+ ?0???,?( 27) b???/?0??????,???/ ??+ ?+ ?0??
?,?( 27) c?( Tang 2003)????????????????????????????????
?????????,??????????????????/?0????/?0??????
/?0,???????????,??( 28)?????????????????, ????????
?????????
( 28)???????(???????) (??)
?????????????????????,????????????,????????
???????:????????????(????)??????????????
?????( 2001)??, ????????????????????,??????????
/ SV O0??????, ??( 29)?( 30) ,???????/ SOV0??,??( 31)?
( 29)???,????(???)      ( 30)???,????(???)
( 31)????, ?????(???)
??????, ????:????????????/ SOV0??????, ???/??? SVO0;?
???/ SVO0???????????/?0, ??/??? SV O0???????, ????????
????????, ???????,????????????????????
??????????????, ????????????????????/?0?????
/?0??, ???????????????, /?0?????/ ??0?(??? 1996)??????
?, /?0?????????,?????,?( 33)??/?0?????????,???????/?0
???,?????????/?0???????, ?????,?( 34)?????????????
??,???????????????????,???????????????????/?0?
????,??/?0????????,?/?0?/?0,???????,?????/?0??????
????????????????, ???????,????????/??? SVO0????
( 32)?????(?????) (???)
( 33)???????(???????) (???)
( 34) * ????????(????????) (???)
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????????/??? SVO0, ??????, ?????????????/???0?/ ??
??0?????,???????????????( 2003: 300)??, ?????????????
?????/??????????????0?????,??????/?/?0?????, /???
?????????-V ? O. ?,???????0, (??? 2003: 269)??( 35)?????, ???
/?/?0???,????????,???/ SVO0?????????????
( 35)???????? (????????) ( 1908?)
????????????, ?????/??? SVO0, ??????/ SV O0????(???
1997, 2003)?( 36)???????,????????,????????????( 37)??????
?/ SOV0???,?????/??? SVO0?
( 36)?????? (?????) ( 1936?)   ( 37)?????? (??)
????, ????/?? SV O0????????/?? SVO0??(?????)???????
?????????????,?????????,??????????????????/ ?0,
????????/?0?????(???)?????????????????, ???????
?????,??????????????????????????/?? SVO0??????
/?? SVO0??????,??????????
??????, ????????: 1) /??? SVO0,??????????????; 2) /???
SVO0, ???????????????????????????:
( 38)?? > ???????? > ???????
??, ??????????????, ?/??? SVO0,???????????????????
???????,?/??? SV O0,??????????
4 ?????????????
????????????????????????,????????????
?????????( indef inite)?????, ???????????, ??/????0, ??
( 39)?????,??( 40)????????????????????:?????????( licen-
sing)?(??? 2003a)
( 39)??              ( 40) ù + ? + ?
???????????,????????????????????????????,??
???????(????)???;???????????????????????????,?
????
( 41)??????(???)      ( 42)??????(???)
( 43)??????(??)      ( 44) * ??????(??)
??????, ????????????????????(????)??????????
????,??????????????????????????,?????????????
??????????????????(????)??????????,??????????
???????????????????:????????????????(????????
?????) ,????????????????????(????)??????????:
???????????????,????????????????
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???(????)?????????????????????????, ????????
????????, ?????????????????????????, ( C heng and Sybesma
2005)???????:
( 45)????23??(??)      ( 46)????45??(??)
?( 45)????????,??/?0??? 23???????/?0?? 45?,??????????
??,??( 46)?????,???????????,????????????????????
????????????, ??????????
5 ???????
???????????????????,?????????????????????,??
?????????( 47)??( 48)??????????5? ??????, ???????????
????,????/??? SV O0??,???????
( 47)????????        ( 48)??????
??????????, ??????????????????( 49)???/??0?????
??,???????,?????????????????????????????, ????
?????,???????????????????????, ???????????????
( 49)??????
??,????????????,??????????????/???0?????????
????????( 50)???( 52) ,??????????,??????????????????
??????, ??( 51)??????????????
( 50)???,???????(???)   ( 51)???,????????(??)
( 52)????????(???)
?????,?????,??????????????????, ?( 53)?/??0?????
?,????/???0??????????????????????????????,??( 54)
?( 55)???????6?
( 53)???????(???)       ( 54) * ???????(???)
( 55)
* ?????????(??)
??????, ??????????????????????????????????,?
?????????????????????????, ??????????????????
???????????,?????,????????????,????????????
??????, ????,?????????????????/??? SVO0???????
?/?? SV O0??????????, ????????????:?7?
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?5?
?6?
?7?
????????????????????????????, ?????????????????
??,???????(???? 2004 ? 10???????? 2005 ? 10?)???????????????,??
???
??/??0?????????, ?( 55)????????, ???????????????????
Cheng and Sybesma( 1999, 2005)?Au Yeung( 2005)??????????????
( 56)?/ ??0??????
( 56)?? > ?? > ???????? > ???????
?????????,???????????????: ???(???????)???????
??(??????)????(??????)????????????,????/???0????
???????,????????,????????,?( 57) / V0????????????,
???????,??????( light ver b)???, ( Huang 1997)?( 57) / v0???????????
????,??????????,??????????????( L in 2001: 258; ??? 2003b: 50)
???????,?????????????????????????, ( Tang 2003;??? 2003b,
2006)?( 57) / X0???????????????????, ?????????/ X0??????
???,????,???????????????,???????????/ Y0?
  ( 57)
/ Y0???????? ????,???????,??????????/??0????,??
?????,??????????????, ???????/?0?????( case)?????,
/?0??????????????, ???????????, ???????????(???
2004)???????, /?0?????????????,??( 58)?/???0,?????????
??,??( 59)?/??0????????, ??( 60)?????/??0, /?0??????????
??,??????????, ??????????( Van Riemsdijk 1983: 249)
( 58)??[???]?(?????)    ( 59)????[??]?(??????)
( 60) * ?????(????)
????????????????????????,????????????????(?
?? 2004)????????/?0?????????, ???????, ????????????
????/ Y0,???????????, ???????,?8???????????, ??????
????????, ????????????????????????????????????
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?8? / Y0?????????????/ T r0?( Bow ers 2002)??/ Y0?????, ?????????,???
????
???????????????9?
6 ??
??????, ????????????????????: / ??? SVO0?/?? SVO0?/?
?? SVO0?/??? SVO0???????????/???0??????????, ????/?
?0??????,???????????????,????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
????????????, ??????????????????????????????
?????,??????/???0??????????????????,??????????
????????, ?????????,?????????????, ?????????,???
???????????,???????????????, ?????????????????
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A Parametric Approach to the Typology of Subtopics
in Chinese Dialects
Sze-Wing T ang
D epartment of Chinese and Bi l ingual S tudies, T he H ong K ong
       Poly technic Univ ersi ty ,  H ong K ong
Abstract  It is ar gued in this paper that the wo rd or der typo logy and the var iat ion o f topicaliza-
t ion in Chinese dialects are both due to the parametric variat ion o f v erb movement under the f rame-
w o rk of g enerative grammar. The claim is further supported by independent evidence f rom the mo r-
pholog y of aspect markers and the distribution of indef inite objects in Chinese dialects.
Keywords  subtopic sentences  verb movement  parametric theory  Chinese dialectal grammar
typo logy
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